






























2011 年 3 月に起きた東⽇本大震災と東京電力
福島第⼀原子力発電所事故により、多くの人が
広域分散型避難行動を選択した。2012 年 6 月に
は、最多の約 34 万人が全国に広域避難し、その












































兵庫県 398 名、大阪府 284 名、京都府 231 名（福





②調査期間：2020 年 7～9 月
③回 答 者：128 名（回収率 10 .32％）
関西学院大学災害復興制度研究所が行った「原
発事故で避難された方々にかかわる全国調査」




















































































































































次いで 50 代が 27％で、40 代と合わせる 77％に
なる。2011 年の避難当時は 30～40 代で、原発事
故の影響を受けやすい子どもを持つ世帯が多い。
















への避難者が 80％近くを占めた（図 3 参照）。関
図 1　回答者の男女別年齢（n=124）


































































































「“ よく決断されましたね ” などの言葉をかけて
いただいた。“ あなたは正しい選択をしました

















































































































































































































































“ 支援者情報 ”、“ 被災自治体及び避難先自治体の
支援策とその解説 ”、“ 避難者・支援者のインタ
ビューやコラム ”、“ 被災地の地元紙が発表する復




支援情報誌は関西 2 府 4 県の自治体を通して、「全
国避難者情報システム」登録者に配布されている。











































































所に行ったら “そんな窓口ありません ” と言わ
れ、“そんなことはない、⽇本全国にあるはず ”


















































































































































困った」「“ まだ避難してるの？ ”、“ 気にしす








「“ 福島じゃないよね？ ” と言われつらかった」























帰 っ て あ げ て ”、“ 義 理 の 両 親 が ど う 思 う の
か？ ”、“ 子どもが父親に会えずかわいそう ” と
避難した私が悪者扱いされた」「“ いつまで関西



















に “ 福島から避難した ” と言うと慌てて顔をハン
カチで覆って背けられた」「運転手さんに “ どこ




















を受けた。住民から、“ 協力の申し出 ”、“ 有益な
情報の伝達 ”、“ 共感・受容の表現 ”、“ 肯定的な
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A Study of Encouragement Given to 
Evacuees of the Fukushima Nuclear 
Accident by Residents of Host Areas: 
From a Questionnaire Survey of Evacu-
ees in Osaka, Kyoto and Hyogo
Mayumi Furube, Ryosuke Aota
Abstract:
The people who were evacuated due to the Fukushima Nuclear Accident have 
settled widely around the country. Fukushima evacuees in western Japan are 
concentrated mainly in Hyogo, Osaka, and Kyoto. To reconstruct their lives at the 
evacuation sites evacuees have to overcome their sadness and loss, reestablish 
daily routines at the places they have chosen, and increase their involvement in 
their new communities in terms of housing, work, medical care, school, supporters, 
etc. 
This paper investigated the relationships of evacuees with local people, support 
groups, local government, and schools. Of those who talked about their experiences 
at evacuation sites 80 percent said they have received various forms of support. The 
main forms of encouragement were “providing useful information,” “offering help,” 
“positive approaches,” and “expression of empathy / acceptance.” The encouragement 
elicited positive emotions such as “acceptance,” “comfort,” “healing,” “safety,” 
“gratitude,” and “understood,” and alleviated the social isolation, anxiety, and tension 
associated with evacuation. Encouragement gives evacuees a sense of belonging. A 
sense of companionship with their new community and a sense of belonging with new 
neighbors help to relieve the social isolation and anxiety caused by evacuation.
On the other hand, it may happen that some local residents of the host area do 
not really understand the evacuation and consider the presence of evacuees as “not 
good.” As a result, evacuees may experience negative emotions and uncertainty 
and their social relationship with local residents may regress.
This research provides valuable reference information to consider for 
evacuations caused by possible major disasters in the near future.
Keywords:
wide-area evacuation, Great East Japan Earthquake, Fukushima Nuclear 
Disaster, community acceptance
